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Para M I O MARROQUI La próxima lleoa 
da del filto Gomi 
El porvenir del divorcio en España sano 
DEL CASINO DE CLASES 
Esperando que las Cortes de-
lermiaea con uua ley adjetiva mi-
T'uciosa como ha de tramitarse y 
Í btenerse el divorcio en España, 
hdy ya cola de peticionarios en 
los bufetes de los abogados y an-
te los mismos juzgados. 
Muchos de los que ansian rom 
per su yugo matrimonial, ignoran 
que las Cortes Constituyentes so-
1 > tienen soberanía para disolver 
el casamiento civil y para autori-
z ¡f al divorciado a contraer nue-
vo matrimonio civil; esto es, que 
U Iglesia seguirá considerando 
ia primera unión como no disuel 
ta y la segunda como un adulte-
rio. 
La primera consecuencia so-
cial del divorcio en España, ten-
d á, pues, todos los carácteresde 
una guerra religiosa. Cierto es, 
que con mayor o menor facilidad 
para descasar también, la iglesia 
profesa aquella misma doctrina 
inexorable en todos los países 
que tienen establecido en sus le-
yes el divorcio civil, pero los abo 
gados, que verán aumentadas 
grandemente sus ganancias con 
t i nuevo motivo de litigios que 
se les entra por la puerta de los 
bufetes, confían en que el tiempo 
creará la costumbre de divorciar-
se y la costumbre suavizará la in-
trasigencia de los tradicionalísta? 
y llegará un momento, en la so-
ciedad española, de transigencia 
con el divorcio y con el recasa-
do y hasta parecerá caso de valor 
y motivo de nombradía el tomar y 
dejar esposas s esposos al arbi-
trio de cualquier arrebato de có 
lera o de Cualquier instante de 
m i l humor. 
Pero sí en el mundo entero hay 
Ur.a reacción contra el divorcio!,--
se repite en los diálogos y aun se 
estribe en algunos periódicos. 
Qü'ero ofrecer a los lectores 
Una documentación severa sobre 
el caso. 
Los países donde se otorga el 
divorcio más liberal y fácilmente 
Son Suecia y Noiuega, gemelos 
que convivieron hasta 1905 en 
una misma nncíonalidad .y tienen 
leyes y costumbres iguales. Bas-
ta allí que uno de los cónyuges 
declare la incompatibilidad de 
sU carácter con el del cóny uge, 
para que el jufz decrete el divor-
cio, sin más comprobaciones. Y 
Si Id iglesia Católica no recasa 
áMI a los divorciados, hay Varias 
sartas protestantes que les acá-
Tan los escrúpulos espirituales 
consagrando con ceremonias re-
ligiosas, Sus sucesivos enlaces. 
Sin embargo de estas facilidades 
de la ley y de la fé tienen márpo 
der la costumbre, la opinión y el 
ambiente social y contienen a los 
que sienten la tentación de des-
truir su hogar y formar uno nuevo. 
En cambio, en Norte América, 
luterana y calvinista, en su mayo-
ría, el divorcio ha llegado a ser 
una epidemia moral. Cada Esta-
pretexto. En un día del pasado 
do federal lo ha organizado a su 
libre albedrío; cada Estado Ha 
montado tribunales, que funcio-
nan como máquinas de divorciar. 
Basta rt^idir treinta días en Ra-
no, capital del Estado de Nevada, 
para tener derecho a ser divorcia 
do, coa so'o alegar el mas leve 
agosto, los dos jueces especiales 
qn^ alli actúan, decretaroa ochen-
ta y tres divorcios. Ea caravanas 
llezaroa de todos los Estados de 
la Uiñón, millares de divorcian-
tes. Ha sido preciso habilitar re-
sidí-noifiá y hospedajes, abrir nue-
vos casinos, nuevos teatros, caba-
rets da ci ¡gs para que no se abu • 
rraa iorf matriniouioa en discor-
dia durante los treinta días de re-
sidencia forzosa. 
El Eatado de Arkansas ha senti-
do envidia de este provechoso tu-
rismo. Su Cámara de comercio ha 
pedido al Parlamento que reduzca 
a veinte dias el periodo de estancia 
y haga saber que los jueces solo 
padiráa a los aspirantes a excasa 
dos una declaración por su honor, 
oorr.o úoico trámite para merecer 
el divorcio. 
Méjico se ha sentido tentado de 
ere mismo deseo de industrializar 
el divorcio. El Estado de Morelos 
ha llegado a instituir el divorcio 
por correspondencia. Se escribe 
una carta al juez, se pagan unas 
pólizas y el juez contesta con una 
misiva: «Queda usted divorciado» 
Al cabo, en una carta, en la epís-
tola de Sao Pablo a los corintios, 
puso a! catolicismo su preceptúa 
rio del matrimonio, aunque en Ne 
vada, en Arkansas y en Morelos 
han olvidado sus palabras termi-
nantes: «Vale mhi casarss que ar -
der ea los infiernos...» 
Infiernos simbólicos... Ninguno 
ni los que describiera Dante, tan 
cruel, tau amedrentador como 'a 
ineficacia del divorcio ootra la« 
gentes tan apasióna las y f xaltaias 
de la latinidad. Wd ^ caso de 
Francia. Al lado del divorcio e 
gal subsiste en progresión cre-
ciente 01 critn^ » pasiouai; no bas-
ta Otra casarse «> descasarse, es pre 
fot 2>íontsio pérex 
•- • . i ..' 
c'so destruirse. La muerte parece 
a los amantes en discordia más 
cierta y definitiva justicia que la 
sentencia del juez divorciador. 
En el mundo musulmán, conta-
giado de los extremismos del so-
vietismo ruso, se ha producido 
una intensa reacción en pro del 
concepto tradicional de la familia 
y ya los legisladores do Angora 
acumulan preeminencias que enal 
tezcan el papel del marido, ea su 
pristino estado. Y siguiendo esta 
política, la municipalidad de Cons 
tantinopla ha acordado no conce-
der patente de conductor de auto 
móviles sino a los casados que v i -
van con su legitima mujer. 
En cambio en China, el revolu-
cionario gobierno de Nankin ha 
convertido el viejo matrimonio 
en unión libre, donde la esposa 
no será tiranizada por el marido, 
ni envilecida por la convivencia 
con las concubinas que el marido 
se iba procurando, de una ea una, 
con el pretexto de tener hijos va-
rones. 
Un articulo en el «Yuan» legis-
lativo ha bastado para hacer esta 
revolución nacional. «La obliga-
ción para la mujer de obedecer a 
su marido», que figuraba en la 
antigua ley, no se reconoce por la 
ley nueva. Las concubinas no se-
rán reconocidas legalmente y sus 
hijos serán considerados como ile 
gítimos... Y el feminismo chino, 
con la señora Hoog Mai Lldg a la 
cabeza, ha lanzado su grito de vic 
toria... ¿Cómo!—dirán las feminis 
tas españolas—Eso es lo contrario 
do lo que han votado las Constitu 
yentes españolas." Estas Cortes, 
que han venido hacer las Tablas 
de la Ley de una revolución, no 
se han atrevido a romper abierta-
meute con San Pablo, declarando 
el derecho de la mujer casada a 
no obedecer a su marido; afirman 
do la igualdad de derechos del va 
ron y la hembra en el matrlmoro 
y amparando con el fuero de la le 
gitimidad el hogar consagrado 
por un juramento ante el altar de 
la fe o un contrato ante ios repre-
sentantes de la Ley... 
Hemos traducido el divorcio 
del francé-; el divorcio, cuyo fra-
caso se proclama cada día,; p lan 
do los casados de todas las ciares 
sociales al puña!, al revólver o al 
veneno para romper el lazo ma-
trimonial, que la inquietud con 
temporánea ha hecho insoporta 
ble. 
Para ultimar detalles sobre el 
próximo viaje def Alto Comisario 
Sr. López Ferrer a Larache de pa 
so para la zona francesa donde 
será huésped de honor del Resi-
dente francés M. Lucient Saint, 
llegó de Tetuán el director de In-
tervención Civil señor Callostra. 
Acompañado el Sr. Callostra 
del cónsul de España don Eduar-
do Becerra y del jefe accidental 
del Territorio, teniente coronel 
señor García Conde, visitó el pa-
lacio de la Zona donde pernocta-
ran el domingo los distinguidos 
señores de López Ferrer, el ge-
neral Cabanellas y el Delegado 
General D. Emilio Zapico. 
El señor Callostra, continuó 
viaje ayer a Rabal. 
El Japón y la eva-
euaeión de la Hían-
ehurria 
Oran. Un obrero llamado Nico-
lás Morales de 55 años de edad ha 
comparecido hoy ante este tribu-
nal acusado de haber abusado de 
su hij?. 
He aquí los detalles que resultan 
del acta de acusación, 
Durante el año 1928, Morales 
casado y padre de seis hijas apro-
vechando la ausencia de su esposa 
para abusar de su hija de 18 años 
de edad la hubo de amenazar con 
matarla si no accedía a sus deseos 
Al comenzar la sesión de hoy, el 
fiscal pidió se celebre la vista a 
puerta cerrada coma asi se hizo. 
El tal Morales, fuá condenado a 
siete años de reclusión. 
Conferencia 
suspendida 
Por haber sufrido una indispo-
?ioión la distinguida directora del 
Grupo Escolar señorita María Luí 
sa Mellado, ha sido suspendida la-
conferencia que esta cultísima pro 
fesora iba a dar en este centro 
hoy a las 6 de la tarde. 
Sirva esta nota para conooimien 
to de los señores socios do este 
Casino. 
El direetor de "ha 
Tierra" en Iiarañhe 
El oiro telegráfieo 
entre España y la 
Zona 
Procedente de Madrid llegó a 
esta población el director del pe-
riódico «La Tierra* señor Cáno-
vas Cervantes. 
Permaneció entre nosotros bre-
ves horas,'pues seguidamente sa-
lió para la zona francesa donde se 
propone llevar a cabo unos repor 
tajes, regresando luego a la capi-
tal de la República. 
X a fiesta de 
reyes 
Gasa del Ni 
La sociedad Union Española ha 
remitido a la Junta de la Asocia-
ción de caridad veintiuna peseta 
con cuarenta y cinco céntimos 
importe del tanto por ciento que 
dicha sociedad destina en la 
función del martes de cada sema-
na a beneficio de Casa del niño. 
La Asociación agradece una vez 
mas el altruista rasgo de esta 
sociedad que tanto se interesa en 
favor de la infancia. 
Como ya se acerca el dia de es 
ta simpática fiesta, que todos los 
años se ha celebrado en nuestra 
ciudad con gran brillantez y con 
objeto de que luego no sea tarde, 
pues a última hora nada se hace 
bien, desde hoy, cuantos deseen 
contribuir con donativos en me-
táliso y en juguetes, para cele-
brar la tradicional Fiesta de Re-
yes, pueden enviar aquellos a las 
Redacciones de los periódicos 
locales, en tanto no sea nombra-
da la Comisión, que ha de inter-
venir en la organización de ese 
festival, para llevar a cabo el re-




. Desde el dia 1 del corriente há 
entrado en vigor el nuevo acuer-
do firmado entre la Administra-
ción española y la de la zona del 
Protectorado en Marruecos para 
el intercambio de giros telegráfl -
eos. 
Este nuevo acuerdo permitirá 
que en el texto de los giros se in-
cluyan mensajes privados del ex-
pedidor al destinatario con apli-
cación de la tarifa corriente esta-
blecida para el servicio telegrá-
fico. 
Las reexpediciones y devolu-
ciones d« giros no pagados y diri-
gidos a soldados y marinos serán 
gratuitas. 
Los giros que se envíen a sol-
dados destacados en posiciones, 
se cursarán por telófooo a fin de 
que los jefes de las mismas las pa* 
guen dentro del mismo dia de su 
recepción. 
L JS beneficios producidos por 
este servicio, según el acuerdo, 
serán divididos en partes iguales 
entre ambas administraciones. 
Un padre indigno 
condenado a siete 
años de reclusión 
Tokio. Según opiniones emitida 
en los centros autorizados, el 
Japón pareoe considerar como 
aceptable el proyecto de resolu-
ción del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones salvo en lo que 
concierne al punto quinto del 
parágrafo que establece práctica-
mente un limite de tiempo en la 
evacuación de la Manchuría por 
las tropas japonesas, lo que el 




X a sor nía im~ ^ ]a üsoeiaeión 
pertal le Caridad 
Para hoy sábado y en una sec-
ción de cine, se proyectará e| 
grandioso film de profunda emo 
ción titulado, «Cúmplasela ley»j 
maravillosa interpretación d e 
Bert Lytell, Eugenie Gilbert y 
Edna Murphy. 
«Cúmplase la ley» es un formi-
dable melodrama de un grandio-
so argumento. 
m i S l l l l l l B l l l i B B B l S l g S i i S i a i i i i 
iñutomovilistas! § 
Desde que en Marruecos se vende la 
gafoüna H 
'A T ü A S" § 
|?¿ refinada por la industria e^pa- 5¿ 
S. ñola, ha desaparecido la servidumbre -
« y sumisión que para este combusti- r 
ble nos imponía el extranjero. • 
Españoles, rjo lo olvidéis 
Hoy sábado se estrena en el Cí' 
nema X esta grandiosa produc 
ción europea en la que toman par 
te como prinripales protagonistas 
las célebres figuras de la pantalla 
Ivan Petrovich y L ' l Degover. 
Esta super producción filmada 
con todo lujo y con todos los ade 
lantos de la moderna técnica ha 
merecido los plácemes de público 
y prensa en cuantas capitales se 
ha proyectado, 
ANUNGIS31 
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El domingo, estreno de la 
grandiosa super producción titu-
lada, «La damita del RitEn 
El lunes 1, Debut de la com* 
pañia Bejarano. 
Temporada popular de zarzue-
las, operetas y revistas. 
Ha sido elegida tesorera de Ja 
Asociación de Caridad la respeta-
b l ' y distinguida señora doña Si 
Ciarembaux, a la que deseamos 
grandes éxitos en este nuevo car 
go ya que no dudamos ha de po-
ner todo su entusiasmo, dado el 
afecto que siente por los desher3 
dados de la fortuna y especialmen . j ^ 
te por estas inocentes criaturas ¿QUlerS U S l B U 011161*0? 
que se encuentran acogidas en la 
Casa del Niño. 
Ala distinguida señora de Cia-
rembaux, enviamos nuestra feli-
citación. 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Servicios de ia píata pa* 
ta J¡oy 
Capitán de día, visita al Hospl" 
tal y provisiones, don Juan Gue-
rrero Escalante, de Artillería. 
Imaginaria, otro de Intenden-
cia, don Angel Rocha. 
Guardia del principal, Regimien 
to número 40. 
Guardia del Polvorín, Regimleú 
to Infantería número 40. 
Idem cárcel del partido, Inge; 
nieros. 
Idem Hospital central, Agrujiá* 
ción de Sanidad Militar; 
Guardia de la cárcel mora, tiü 
plantón de íntert-enciones. 
Vigilancia por la plaza, primerá 
segunda zona Pegimiento núme* 
ro 40. 
Reconocimiento de cebada y pa* 
ja un capitán dt Artillería. 
Visita al Hospital, los oficiales 
de vigilancia. 
Carro de provisiones para la 
sección de escolta, Intendencia. 
D. O. de S. S. el comandante je* 
fe de E. M. del Territorio, 
José María Duque Sanpayq 
DIARIO MARROQUÍ 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de Iiaraehe 
' E l Niágara' ' . Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes: Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
CAFES CARPINTERÍAS CONFITERÍAS 
Banco Espano de Crédito 
Sociedad aqóqima^J^ctdt d 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista i por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumulables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Cafe La Vinícola.—Plaza España Francisco Padilla «La Española*. Confitería y Pas-
Fábrica de hielo. Taller de ebanistería y carpintería telería. Avenida 
1 .a avenida de Nador. Pidan presupuestos do la Libertad 
Cbínguiti 25 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marca?. Junto ala playa 
Mohamed Saídi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
El ConoetMor l a l io" . Fríja M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PROI-CSORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Calle del Mers 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
Antonio Quiñones. Tallista La 
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayaj.=Chingu¡t¡. 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para boJas, bautizos y ban-
quetes. Chinguiti, frente al anti-
guo Correo 
¡AUTOMOVILISTAS! 
VulcanizaciÓQ de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicleta? de Enriqm» Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
PELUQUERÍAS 
"Salón Pasaje". Colonias surtidas 
de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
tas litro.—Pasaje del Teatro 
FUNERARIA 




Hotel Oriente, situado en lo más-
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
I CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MARMOLISTAS 
J. Rodríguez 




Droguería «La América». Casa 
central, Lprache. Sucursales en 
Tánger 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión <La Castellana*, de José 
O^mo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidráulicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Restaurant Cervantes.-ComidaS Antonio Balaguer. Loza, Ciistale 
. . v o i na y porcelana 343 carta y por abonos Excelen Calle de h 





AGENTES Y REPRESENTACIONES 
io.p. M. ¡Añil. G J 11-: i.-i) de 
Cabo Hermanos, de Müaga. Im-
portación y exportación. Oficina? 
en iaMa ina. 
PANADERÍAS 
Panadería Santa Ana. Antonio 
A arcon. Pan francés, español y 
rayado. Plaza de Esyaña 
Panadería «Villa Angelita». Pao 
francés, pan español y pan 
franeé-. 
CUADROS Y CRISTALES 
Manufactura de cuadros, crLta-
l> s de todas dUses. Se colocan a 
domicilio. Espejos y iu..as, piotlH 
r.s barnices.Se dan presupuestos 
Callé Galán y García Hernández 
SASTRERÍAS 
Félix Bornstein.. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
LUIS ARTESEROS 
Sastre 
Piaza de España 
Sastrería Castillo 
Sa¿"Te para señoras y cabellero? 
Calle Chingoiri. junto al GaUo 
chico 
Pedro Plata. La sastrería más 





Avenida de la Libertad 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. Instalaciones 
eléctricas en geaeral. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
Calle Chingutti 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
teres marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
ranladores. Montaje y reparación 
de bombas.CaHerería y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
KELOjF.kiAS • «i" t i i i i i i i i n . ' " — _ • — 
Viuda de Caj los Cabrera ' Razar Ln AtVi- a ia" 
IVÍ r.j^r .; y ;V> vive. Artíoulus , a- Tejidos-, Tioved.id;^. y '*<.»af 
iá regüriéi' AV't? iidá (¡e ia Liberta i Calle de ia-CMíNira 
COMPAÑÍA T R A S M E D U E R R A N E A 
i :c icanunci v i { sn llegid^ a Ceutiel vapor"Medit r? aneo" los miércoles, a Tánger los jueves y a 
Larachc 1 s vi me?., «^nlt ios » c^?,|9 en este v.jpor para todos los puertosde la Península 
Í^Md i de C'i U los días M , 10, 15, 2) / 2 5 . 
i l h ',»• ch? U \ l ». i í U . 1) 21 / i i 
NUEVA TINTORERIA. Se l im-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domioilio 
Precio6» económicos. María Urba 
no.—Calle García Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
ANUNGIESl 
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ZAPATERÍAS 
Zapatería «La Exposición> 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Juntojll indio Pohomull 
fREIDURlAS 
F iría de y escario, de Ramón 
Vh «•! nez. Ser v I o ? o esm erado 
v ec^nórnico. 
tInvección y Gr^ge^s antibleno 
rrágica 
Spniyar 
Cura ió radical de la bienora-
fia. M«f almillas. 
M M B l B H i a a i B l H I l U B l H H a i H B H 
i 
Grao Hotel Hestauraní España 
Situado en la Plaza de España 
Antiguo Hote Iraontado a la«moderna, con magnifico 
servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de baño. Comidas a la carta,'por abonos y cubiertos 
Se^sirven encargos. 
E;ta:a'>i con un excelente maestro de cocina 
a 
s 
GRAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE LÜJfé 
La Valenciana.i I 
ÜOMIGILIO SOCIAL: TETUAI*SERVICIO DIARIO ENTRE TE 
TUAN, TANGER, CEUTA, MEJLLLA, VILLA SANJURJO, LA 
RAGHE, ALGAZARQUIVIR,AHGILA, XAUEN, BAB TAZA 
TARQUIST, CUATRO TORRES|DE ALCALA Y UXDA 
SE ADMITEN ENCARGOS PARA TODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BILLETESPESDE CUALQUIER PUNTO. 
PARA EL MARRUECOS FRANCES, EN COMBINACION CON 
LA G. T. M . 
AGENCIAS " I Á VALENGi^ííA S. A EN TODOS LOS PÜH 
TOS. 
ESTA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AUpO GARS DE GRAN LUJO GOS 
BUTACAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE LARACHE Y ALCAZAR 
LARACHE, TZiSNIN, MEQARUT, JEMIS BENI AROS 7'16, 14 
Y 16 Í Í Í É 
ALCAZAR TAATOF, TEFFERy MEXERAH 7'15, 14 "'^ ., 
^ A B TAZA TETUAN, R'GAIA ARGILA, LARACHE, lO'SO, 
LARACHE ARGILA TANGER 7, 43'30, 17 
LARACHE, ARCHA TANQERTETUAN CEUTA, 7,13'30 
LARACHE ARGILA R'GAIA, HETUAN QEUTA ¿ '30 , 13 
LARACHE XAUEN BAB T A ^ A 3'30 Y 7 
LARACHE ALCAZAR 8, 1 0 , 1 , 13. 15, 16'30, 17'80 Y 1» 
ALCAZAR LARAGHBJ f ^ 8 '30, I a i ^ S O , lA'SO, l i X 
J/tzroc express 
SERVICIO RAPIDO DIARIO 
DE GASABLANGA A TANGER 
T VICB VERSk 
MAGNIFICOS COCHES 
MonopoHo de Tabacos del 
Norte da ñf icg 
Labores que se recomiendan 
Cij^arrcs de la Habana, desde 075 en adelante.,Ci-
garros filipinos a 0'20 y O'SO y Manílíla extra aO^O 
Picaduras superior, Fixtra y Flor de un Día. Cigarri-
llos de pi,ca-iura extra Elegrantes. Cigarrillos extra y 
elefantes 
Véase¡la'tarifa en losfestancos 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA GASABLANGA A 
LAS SKIS Y MEDIA DE l ¿ 
MACANA 
Dr efe' tos rápidos y seguro. No 
rrit , no mancha , u s o f ó m c G - . 
De venta en farmacias y drogue-
rías. 
\\\\\\wmr 
L u z y g u í a \ 
para la madre, es este (O' 
nocido reconstituyente 
Con él. la m^dre adquiere 
vigor, nutre poSerosamen 
te a su hi]o y aleja los 
peligros d« la debiliaad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo j 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real f 
Academia de Medicina 
Antes dz anunciar cónsul 
fe las tarifas d<¿ publicidad 
dz este diario- ^^^'^ 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pftdld Jarabe Salud f>*r* «vH*r imitacionM. 
roroo MimoQui 
ARIO IVIAHHOQUI en Aleazarquivir 
€ l gran divo 
J/liguel flefa 
Pronto hará su debut en la be-
lla ciudad de Tánger el eminen-
te divo español Mig-uel Fleta, des 
pués —ya lo ha dicho nuestro sacrificios hechos por la empresa 
Diario—reinaugurerá el Teatro del teatro, cuando ha ofrecido 
España de Larache espectáculos extraordinarios y en 
El público de la hermosa ciu- ésta ocasión' con dob,e m0tivo 
daddel Lukus, va a tener ocasión responderu. 
de escuchar al más eminente de En nombre de mUchas Persc" 
V S cantantes mundiales. nas dc nUeStra ciudad' nos d i r ^ i " 
Merece las más efusivas felic i n,os a la empresa del Teatro Pé-
tacones y calurosos aplausos la rez Caldos para que el gran Fleta 
i ctiva empresa del Teatro Espa- actúe eR esta ciudad. 
a Larach? ^a de ser̂ e senc^'0 a 'a 
empresa, si con la anticipación 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL FRANCISCO R 6ALVIÑO 
^ / pósifo jfígri X a conferencia 
Visite usted el estableeimiento I ^ /ar de ijoy 
próximo a nuestra ciudad. 
Pussto que ha de visitar Lara-
che, ¿per qué no se hoce gestio-
nes de que también visite Alcá. 
zar? 
Siempre respondió ésta pobla-
ción a los grandes y verdaderos y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento <Goya». Plaza deí Teatro.—Alcazarquivir 
i a por proporcionar 
(se grandioso acontecimiento ar-
tístico. 
Y ahora, un ruego a la empre- plaza, seguramente que el resul 
sa del Teatro Pérez Galdós, que tado habría de ser verdaderamen 
es la misma que la del Teatro Es- M satisfactorio, 
paña de Larache y del Cervantes Sí e110 Puede ser' n0 debe Pri 
de Tánger. Ksíe ruego no es so-
Operación qui~ 
türgica 
Por el doctor Ortega ha sido 
Bajo la presidencia del señor Hoy sábado tendrá lugar en el 
cónsul interventor don Luis Ma- Casino Militar de Clases la segun-
riscai y con asistencia del secre- da conferencia del ciclo organiza-
tario contador don Eligió Salva- do por este simpático Casino la 
dor, tesorero depositario D. Fran- segunda conferencia d»rl ciclo OP-
cisco García Vela, comandante He gauizado por este simpático Ca-
Intervenciones Militares don An- sino. 
tonio García Gracia y del vocal L a conferencia de hoy estará ft 
técnico asesor don Acisclo Muñoz cargo del culto capitán del segün¿ 
celebró sesión el jueves en la tar- do batallón del Regimiento de In* 
de el Pósito Agrícola fántena número 40, don Fernán* 
H • 1,1 Entre los diversos asuntos que do López Canti, que versará sobre 
Con toda felicidad ha dado a 86 ^espachiron se acordó la en- el tema «La Ametralladoras 
luz un robusto y precioso niño la trega de los préstamos en metáli- IMMMMWMMHMĤ ^ 
J)fata¡icio 
joven y distinguida esposa ce co que habían solicitado varios 
operado con feliz éxito de gargan nuostro respetado amigo el coman agricultores, europeos y musul-
que el caso requiere, hace alguna ta y nanz el auxiliar de primera fa^tQ de las Intervenciones Mili- manes, cuyas peticiones en sesio-
labor cerca del puDuco de esta A ~ ~̂ -o ^̂  • * xr- «i 
" , , de la Policía de Vigilancia que se 
halla destinado en Larache nues-
fares don ¡Antonio García Gra- nes anteriores fueron debidamen-
cia. te informadas por la Junta del 
tro buen amigo don Joaquín Gon- Tant0 la ma(ire que fué asistida Pósito. 
zalez, encontrándose actualmente por la profesora en partos doña i — 
vársele a'nuestra p o b l a c i ó n ' d e completamente mejorado de la Josefa Gómez como el recien na- Café La Unión 
escuchar a ese eminente artista dolencia que 1 .aquejaba. cido gozan de excelente estado de Antiguo sanatorio de Enrique Be-
español cuando tan oerca hemos También y por el mismo espe- salud de lo que nos congratula- araño. Servicio esmerado. Vinos 
Hotel restaurant La 
Madrileña 
Pensión completa, deode cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Umente por nuestra propia cuen- español cuando tan oerca hemoS También y por el misffi0 e9pe 
tr., sino por parte y en nombre de ¿& tenerlo dentro de breves días, cialista ha sido intervonida en una mos. 
diversos elemento de esta plaza. La utangente empresa de núes diflcil operación en la garganta la Por tan grato acontecimiento 
Nunca hubiéramos tenido la tro primer eolisfo que tan dis- joven israelita de Larache Simi de familia enviamos nuestra sin-
, , , . puesta «e ha mostrado siempre de „ . 
pretesion de que el gran cantante 1 . , ^ u i - A K I ~ X N Benhamo K oomp aceral publico de Alcázar, 
español hubiera actuado en núes- habrá de hacerlo ahora una vez 
tra plaza si no tuviera que actuar más. 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. 
Srjferma res, 
ferrocarril ^Xarache-ñicá^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp&aña 
ESTACIONES 
E n Larache, donde actualmente 
reside, se encuentra enferma la 
distinguida señorita hija del capi-
tán del segundo batallón del Regi 
cera felicitación a los señores d o _ . , 
a Garcia Gracia y demás familia- J i l l i i U i C A Q , conserya-
a eión y reparaeiones 
Máquinas de escribir, aparatos 
radio todas marcas. Aparatos de 
jfí Xauen 
Fotógrafo. Calle de las Palmeras* 
i H f • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Trujillo Arias & Cia. 
• : • 
Pajas y cereales. Barrio de Com-







Después de pagar en esta unos electricidad en general. Se ga-
dias al lado d e s ú s queridos her- rantizan los trabajos 
miento número 40 don Francisco manos el jueves en la tarde mar- Precios económicos 
Rodríguez Escribano. chó a l m bajalato de Aroila, el ba- Avisos. Barón) eiectredsta 0pe. 
Rápida y total mejeria des..- ja de la oiudad Santa Sid Uafi el ^ del Teatro Espa5a y en es. ^ campamento de Nador. 
mos a la enferma. Bacali. 
S E VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el .Sarrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
f 
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j)e Zátjger Gasa Iflartinez 
Qomoagnie jfi Igeriemje 
S^ls^fcd Anórvíma iw* dada «ái 41Z7J 
i 05.000.000 ft aasos toaaglfliiBéSll 
PomUilto «osíaí: París , 5Q En» S'Xaapl 
Procedente de Tánger hemos sa Tejidos. Confecciones. Calzados 
ludado en esta a nuestro estimado Artículos de Bazar. Zoco de Sidi «¡M* 
amigo el alto funcionario del fe- Buhamed. 





Un cochecito para niño: Razón 
en la Redacción de este perio-
dice 
D. Pedro Ballester Giménez 
Cáf é í t3S COÍUITIIISS Practicante en Medicina y Cirujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
D o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz y oidos. ConJ 
snlta de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIR 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Larácbg 
ÜTODAS OPERACIONES DB BANCA, BOLSA i* ÜÁMBIO 
a\?«atftft cfirríent^g a la ta y e<>s f T é - ^ f i m 
Imposjcierne* a Tíéiii9liaS*at6 ñ j ^ 
|5d*«u«íito 7 sobro de lódcg g i f^ t 
£*. ? .-v-lot. siorut» tobr? TÜuId^ 
4« Valar*! 
OaaSa ftg 
de Antonio Garcia Coto. Estable-
3lmiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
"El Siroso" 
Ultramarinos finos y vinos de 
Marcas. Visiten esta casa que es 
a más surtida y la que más ba-
. ato vende 
Plaza Nueva 
lai SASTRE 
Para vestir bien militares y civi-
les, «Mi Sastre». Magnifico surtido 
de pañaría naoiona'. Plaza del 
Teatro. 
Giménez v Ros 
Talleres mecánicos, f arpintería y 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Alcazarquivir 
0 . : , 
«1^ 
fes* u c¿¿uic¿ro-S' — Cbrraisti 
Afa4¡t¿uaa/ta'as~ 
Qrtco&Zs y efe 




DIARIDÍ MXRROgH 7 
üeJotieilail eomercianta don Sentob Beneich, hermano político del rico comer ciante don Joseph. 
cQ _(wí,„0 . „ 4 , . Llego de la zona francesa el di 
¡be otrece joven para trabajar . , , ^. « 
. , rector de la Compañía Marocaine 
en oficina o cargo análogo. Inme M Labadens 
j'orablcs referencias. Escribid: 
_ Apartado de Correos 43.-Larache " ' * 
El general re-
nuneia a ataear 
Tsitsikar 
Nuestro servieio telegráfico 
En unión de sn distinguida espo 
Londres. 
Telegrafían de Mukdcn que a 
sa y bellísima hija Charito, mar consecuencia de las noticias según 
chó a Ceuta el teniente coronel je las cuale8 los japoneses hablan en 
¡¿V^aal^draquIlTeatrordon ^ d0 Saaidad Militar don Rara61 îado una brigada de refuerzo a 
Do Alcázar saludamos ayer a 
nuestro querido amigo el joven 
El ministro 
Cámara un 
Isaac, Beriasuly. Chicoy Tsitsikar, el general Ma ha aban-
donado bruscamente su proyecto 
de Justieia ha leido en la 
proyeeto de ley sobre el 
divorcio 
Se encuentra indispuesta la dls 
tinguida señorita María Luisa Me 
liado, directorn del Grupo escolar 
j.a la que deseamos pronta mejoría. 
i r jy¿ gü viajé a Ceuta regresó ayer 
. nuestro querido amigo el conocí 
. do; representante don Jacob Bena 
suly. 
, V ?_ , « , . i , de campaña para la toma de esta 
Llego del Zoco el Sebt, el capí 
tán interventor señor Meirás. por otra part0 s0 gabe que el 
* * * gen' ral Chaog se ha dec ára lo d) 
Anoche volvió a reunirse la co nuevo contra el general Ma y ha 
misión de Hacienda para seguir atacado un destacamento de mil 
confeccionando los próximos pre caballerías a unos cuarenta kiló-
supuestos de la Junta Municipal, metros de Talai. 
pérdida 
Desde la casa de Escriña, en la 
Procedente de Alcázar estuvo plaza de España, a la puerta de la 
ayer en esta el comandante de lo. Arquería, se ha extraviado una 
tervencianes Militares señor Car- medalla con la efigie de la Virgen 
cia Gracia. del Pilar. 
# „ „ Quien la hubiese encontrado y 
la presente en las oficinas de la Se celebrará una gran velada so 
De ^rcila llegó el capitán de compañía Agrícola del Lucus será ciai en honor de los señores aso 




Xa velada social 
Hoy a las diez de 
Nuevamente ha sido operado 
con é x i t o do una hernia por el 
mismo doctor Amieba, el joven 
flmmsie en este 
diario 
ciados y familias con el bonito 
programa que sigue: 
Primero.—La hermosa película 
en cinco partes titulada 
Qúnjplase la Xey, 
Segundo.—Por el cuadro artis 
Gonsejo de minisiros 
Mcd id. 
Esta mañana se celebró Conse 
jo de Ministros. 
A la entrada no hicieron los 
ministros manifestación alguna 
Al terminar el Consejo, el se-~ 
ñor Albornoz se detuvo con los 
periodistas manifestándoles que 
el Consejo se había dedicado la 
mayor parte a estudiar el indulto 
que se ha de conceder para so-
lemnizar la promulgación de la 
la noche, Constitución. 
También se habló sobre la se-
cularización de cementerios. 
JOos irjgresos deicanal de 
Xozoya 
rio militar cuya presidencia asu-
me el general Martínez. 
desórdenes en Cádiz 
Continúa la huelga de panade-
ros que transcurre pacífica. 
A las doce y media de hoy un 
ros al trabajo en el puerto del Mu 
seL Tambion han trabajado los car 
gadores del ferrocarril de Lan 
greo, 
La OODfederación Nacional man 
tiene el conflicto. 




El director del canal de Lozo- Dimite el director general de St 
ya ha manifestado que los ingre- guridad? 
JOSE GflbliEGO.-Banca 
Realiza toda elase de operaciones banearias 
tico se pondrá en escena el jugue- sos de este año superan en un mi 
te cómico en un acto de Paradas Hón de pesetas a los de años an 
y Jiménez titúla lo . . 
J tenores. 
X a casa de los milagros 
Reparto: Salud, señorita Mandl 
numeroso grupo de mujeres se di gado a un acuerdo para reanudar 
rigió al Gobierno civil pidiendo bl trabaj0 7 observarán el desean 
que se solucione el conflicto. 
Al retirarse el grupo de muje-
res apedreó el horno de Riancho. 
Intervino la guardia civil que tu-
vo que hacer disparos al aire pa-
ra disolver un grupo de más de 
700 personas. . . ' \ „ 
A la edad de 77 anos, ha falle-
La fuerza pública patrulla por c¡d0 en Tánger, el respetable sc-
el barrio de La Viña y custodia ñor don Santiago J Otero, padre 
los hornos del pan. de nuestro estimado amigo y com 
pañero D. Santiago. 
Su muerte ha sido muy sentida 
pues el finado t ra de una honra 
oevilla. acrisolada y gran patriota, cu 
Esta mañana ha corrido insisten yas virtudes fué espejo en donde 
temente el rumor de que el gober muchos se miraron. 
nador civil seria nombrado direc Tan.t0 a 8U3 hiÍ0S como a su 
aoaeciable familia enviamos núes 
lio; Angustias, señorita Ruiz; doña 
Roclo, señorita Dura;',- Rulo, se-
ñor Castejóo; Pepe Carmoaa, se 
ñor Ruiz, Campanita, Sr. Vega. 
Ortega Hermanos 
Agentes exclusivos para Marruzcos e*pañ >l y Tánjzr 
de DELCO-R£MY y NORTH-EAST. 
S de baterías, Ridiadore.', Bo-
cinas eléctricas, gatos para co-
che?, cinta do freno, cojinetes de 
bola-í, accesorios eléctricos, veri-
ficadores de frenos, amortiguado -
res eléctricos, aparatos para piu-
^ tura al üuoo, bombas dê ga ol na, 
A. C. cuenta küói.netroa, A C. ter-
mómetros A. O. gatos para cochea 
Walker etc. etc. 
Q ara ge C onfiqen tal 
movimieqto revo/ueio- tor general do Segeridad porque 
narío de la República del el señor Galarza iba a ser nombra r0 m 8 8en 1 0 P aatne. 
Salvadot áo diplomático en la América del Bait̂ ,iiDajaK"mm',HIHIH,Hm M B i 
S u ^ h l • *i >i KI A JMüroc express 
El gobernador civil, hablando ~ 
con los periodistas sobre este SERVICIO RAPIDO DIARlU 
volucionario que ha estallado en asunto manifestó que no sabia na DE GASABLANGA A TANGER 
la Repúblida del Salvador. da pero no obstante la manifesta T VIGB V E R S 
En uno de los combates libra- clones del gobernador el rumor 
Ruiz, Durán, Mandilio y los s -ño dos en Jds calles fué muerto el mi se acentúa. MAGNIFICOS COCHES U* 
res Castejou, Vega y Ruiz. nistro de H aciende. L a huelga de Jijen L U J 0 
A la prensa se le ha facilitado 
Tercero.—La comedia en un ac una nota sobre el movimiento re 
to de Vital Aza, 
€ 7 sueño doru do 
Interpretada por las señoritas 
La música que dirige el señor 
Lleonart, iuterpretará un escogí 
do programa de su selecto reper 
torio. 
Nota.—Los palees centrales po 
drán solicitarse, como de costum 
bre, hasta las dos de la tardo, que 
podrán ser sorteados al precio de 
dos pesetas cada uno. 
La Directiva. 
S^Ha sido nombrado un directo- Gljóo.—Hoy entraron más obre I 
sss&asBsasasmsm 









Ziene el gusto de manifestar a su distin~ 
guida clientela el rjuwo horario: 
Lt.-ache-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, 3'30, 5430, 7'30 y mO 
Alcázar-Larache a las 8*30,10,1, 3*30, S'SO, ^SO 
Larache Tánger a las Q^O 
Tánger-Alcázar directo a las 5*30 
Soiudon Benedieco 
Q/icerosf&to de Cal i / creosotal 
Cararros bronco-pulalonares, Broaquitb, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el iatertino como la creosota 
tn fcirn¡craas.~Por mcri/or: San Tjernardo, 






Suelas y tacones de goma baratos 





Faluchos de pesca 6. 
l^aporcs salidos 
Vapor francés «Uuerga» para 
Kenltra con carga general. 
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Este booancible, marejadilla, 
ciei^ uuboso. 
Ceuta: 
Este bonancible, m a r r ' j a l i l i a , 
cielo nuboso. 
S E AhQJILfl 
gunda tra-
vesía Guedira, junto al Dr. Fari-
ñas, una c?>sa Con planta baja y 
un piso y agua corriente. Preció, 
100 pesetas. Razón Vdade Rubio. 
jtfrjunciese etj 
este periódico 
j a r a ti 
usas domés/M 
Toda ama de casa podrá impro-
visar cualquier receta culinaria 
o postre casero valiéndose de 
este gran auxiliar que ahuyenta 
todo peligro de adulteraciones, 
e impureza. 
No deben faltar en tods des-
pensa unos botes de la más 
puro y rica de las leches, ta 
L e c h e 
condensada 




L a J L e c I i e i * a 
L'ÍS etiquetas de la leche condensada La Lechera y harina láctea ia Nestle se canjean por útiles y boni' 
tos regalos en las oficinas de los señores Jac b e Isaac Larcd), avenida de la Libertad. Travesía de 
DÍAKÍO MARROQUI 
